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ABSTRAK 
Kemajuan dalam teknologi komputer hari ini telah memberikan banyak 
kelebihan dalam aktiviti kehidupan manusia. Selaras dengan itu, kajian ini dijalankan 
adalah untuk mengkaji penggunaan perisian pembelajaran berbantukan komputer 
matapelajaran Asas Perakaunan (HI002) di kalangan pelajar Sijil dan Diploma Hotel 
dan Katering Politeknik Johor Bahru. Aspek kajian adalah meliputi penggunaannya 
yang memudahkan pembelajaran, mudah alih, menarik minat dan yang menyumbang 
kepada tahap kefahaman pelajar. Alat kajian adalah berdasarkan kepada soal selidik 
yang dijalankan terhadap 83 orang responden yang dipilih berdasarkan populasi sebenar 
melibatkan pelajar-pelajar semester pertama Hotel dan Katering sesi pertama 2003. 
Analisis kajian ditunjukkan dalam bentuk jadual bagi memudahkan pemahaman. Data-
data yang diterima dianalisis menggunakan Statistical Package for Sosial Science 
(SPSS) version 11.00. Kajian mendapati bahawa dikenalpasti persepsi pelajar 
menunjukkan persepsi yang positif terhadap penggunaan perisian pembelajaran 
berbantukan komputer dapat memudahkan pembelajaran, mudah alih, menarik minat 
dan yang menyumbang kepada tahap kefahaman pelajar. Kajian ini juga mencadangkan 
pembaikan pada perisian dengan menambah isi kandungan perisian, menghubungkan 
Microsoft Power Point dengan halaman web dan meningkatkan soalan latihan dalam 
pembelajaran berbantukan komputer. 
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ABSTRACT 
The development in computer technology today has brought a lot of benefit in 
human activities. The purpose of this study is to observe usefulness of Basic 
Accounting (HI002) computer aided learning (CAL) software among students of 
Certificate and Diploma in Hotel and Catering at Johor Bahru Polytechnic. This study 
looks into four aspects of usefulness which are enhances learning, learning mobility, 
attractiveness and enhances comprehensibility. This study involves the collection of 
data using a set of questionnaire given to 83 respondents who are in their of 1st semester 
students at Johor Bahru Polytechnic. The data analyzed were collected using Statistical 
Package for Social Science (SPSS) version 11.00. The study reveals that most of the 
students perceive positively the use of CAL software to enhances learning, learning 
mobility, attractiveness and enhances comprehensibility. This study also suggests 
improvements on software by including more contents into the software, greatting up the 
courseware into the web site and adding more exercise in CAL. 
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Perkembangan dalam pendidikan pada masa kini telah menuju ke era kemajuan 
pesat teknologi maklumat. Menurut Tan Sri Dato' Musa bin Mohamad dalam Rozinah 
(2000), teknologi maklumat adalah asas kepada kehidupan masyarakat abad ke-21, dan 
Kementerian Pendidikan senantiasa peka dan komited terhadap usaha meningkatkan 
pengetahuan serta kemahiran dalam teknologi maklumat di kalangan pelajar. 
Pengkaji berpendapat bahawa usaha perlu dilaksanakan secara gigih untuk 
menjadikan masyarakat di negara ini celik maklumat. Ini adalah kerana media teknologi 
maklumat yang berkembang menyediakan peluang yang bermakna untuk mengubah 
pendekatan pengajaran dan pembelajaran (P&P) (Wan Salihin, 2000). 
Sistem Pendidikan di Malaysia sedang mengalami proses perkembangan pesat 
dan mencabar selaras dengan hasrat dan cita-cita Falsafah Pendidikan Negara (FPN). 
2 
Cita-cita dan halatuju sistem pendidikan negara ini dapat dilihat secara lebih jelas 
daripada intisari FPN yang menjadi sumber inspirasi kepada semua usaha dan 
rancangan bidang pendidikan. 
Intipati FPN adalah: 
"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah 
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan 
bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari 
segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan 
kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat 
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, 
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta 
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran 
masyarakat dan negara" (petikan dalam Mok Soon Sang, 1991). 
Bagi melaksanakan hasrat dan cita-cita FPN, pengkaji berpendapat bahawa 
pendidik merupakan di antara pejuang barisan hadapan untuk mendidik anak bangsa 
dengan menyumbang bahan P&P yang berkesan. 
Dalam P&P memerlukan pengurusan dan pentadbiran yang rapi berdasarkan 
kepada pedagogi, kurikulum, penilaian dan bahan pengajaran, yang merupakan kunci 
utama bagi menghasilkan seseorang insan yang mempunyai kepakaran, kemahiran dan 
rasa tanggungjawab (Rozinah, 2000). Sehubungan itu, pengkaji merasakan bahawa 
proses ini dapat dilakukan samada oleh seorang pendidik, kakitangan sokongan atau 
pelajar itu sendiri untuk melahirkan seorang insan yang berketerampilan. Proses ini 
dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang ada. Melalui usaha meningkatkan 
keupayaan dan mutu P&P dengan bantuan komputer, pendekatan maklumat dan 
komunikasi perlu digiatkan. 
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Sejak akhir-akhir ini, teknologi pendidikan telah diterbitkan dalam pelbagai 
bentuk seiring dengan perkembangan teknologi sebagai medium utamanya dan antara 
istilah baru yang muncul adalah teknologi pembelajaran dan teknologi komunikasi. 
Kemudian apabila ahli pendidik mengamalkan kaedah yang menumpukan pada 
kefahaman pelajar, beberapa pendekatan pembelajaran seperti pembelajaran fleksibel, 
pendekatan faham binaan atau konstruktif, pendekatan kolaborasi, teknologi interaktif 
dan multimedia diperkenalkan (Wan Salihin, 1999). Penggunaan multimedia menjadi 
semakin penting, dan akan mewujudkan suasana pembelajaran yang interaktif dan 
menyeronokkan ( Tan Sri Dato' Musa dalam Rozinah, 2000). 
Menurut Cheiro (1997), inovasi tidak akan berlaku jika pendidik tidak dapat 
melihat dan menggunakan sesuatu perubahan itu dalam persekitaran yang sedia ada. 
Hasil dari perkembangan ini, para pendidik perlu mengorak langkah ke arah menjayakan 
perlaksanaan P&P berbantukan komputer. 
Sehubungan itu, pengkaji berpendapat bahawa pendidik berperanan untuk 
meningkatkan lagi prestasi pengajaran melalui bahan P&P yang digunakan. Maka para 
pendidik hendaklah menggunakan pelbagai strategi pengajaran dalam menghasilkan 
bahan P&P yang dianggap paling berkesan bagi kumpulan pelajar atau menukarkannya 
dari masa ke semasa menurut situasi dan keperluan (Abdul Rahim, 1992). 
Oleh itu, pelbagai kaedah pengajaran perlu digunakan untuk menyesuaikan gaya 
pembelajaran pelajar. Ianya adalah melalui kemajuan teknologi multimedia yang mampu 
mengubah situasi bilik daijah, peranan pendidik dan pelajar (Ee Ah Meng, 1997). 
